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عبد المجيد
ك�سف المركز  القومى للبحوث 
الجتماعية والجنائية اأن 
�سداقة ال�سوء والت�سدع المادي 
والمعنوي للاأ�سرة وانتماء المراأة 
اإ عائلة متعاطي اأوتاجر 
المخدرات من اأهم عوامل ارتكا 
المراأة لجريمة التعاطي بالإ�سافة 
للعوامل النف�سية والتي ثلت في ال�سعور 
بالكتئا وحب ال�ستطلاع والغيرة وال�سعور 
بالحرمان من الحنان، وطبقا للدرا�سة التي 
اأعدتها الدكتورة �سهير عبد المنعم فقد بلغت 
العوامل الجتماعية 9% والقت�سادية 
5% والنف�سية 52% ن اأجريت عليهم 
الدرا�سة في جرائم متعلقة بالمخدرات في �سجن 
القناطر ايرية للن�ساء ومقابلة متعمقة 
لأفراد العينة وجمع المادة الميدانية لبيانات 
الموجودات ختلف ال�سجون الم�سرية ونوعية 
جرائمهن وخ�سائ�سهن الجتماعية.
وطالبت الدرا�سة ب�سرورة اهتمام الأباء 
بالتن�سئة ال�سليمة للاإناث ومتابعتهن في تلف 
اأماكن تواجدهن �سواء في المدر�سة اأوالجامعة 
اأوالنادي حتي ليقعن في دائرة اأ�سدقاء ال�سوء 
� التي هي من اأهم عوامل ارتكا المراأة لجريمة 
تعاطي المخدرات � كما يتعين اأن يتب�سر الباء 
بعواقب اإغداق المال غير  الر�سيد على بناتهن. 
«المن والحياة» تناق�س الق�سية،  وتقدم 
العديد من الق�س�س الماأ�ساوية  الحقيقية والتى 
بطلاتها (رفيقات ال�سوء).
النصف الآخر
المرأة ....ورفيقات السوء!!
فى البداية تقول ال�سيدة عبلة عمر  (محامية): لا�سك اأن اإف�ساد المراأة 
للمراأة نقي�سة ن�سائية معروفة فى مجتمعنا، وتلاحظها المراأة العاملة 
بالذات لاأنها منت�سرة فى اأو�ساط الموظفات مثل انت�سارها في النوادي، 
والجامعات في التجمعات الن�سائية اأينما وجدت فيما يمكن اأن ن�سميه 
(رفيقات ال�سوء). 
وتبرهن ال�سيدة (عبلة ) على روؤيتها قائلة: اأنا �سخ�سيًا تعر�ست فى 
بداية زواجي لهذا (المطب الن�سائي) عندما �سكوت من بع�ص ت�سرفات 
زوجي لاإحدى الزميلات التي كانت تكبرني فى ال�سن، ظنًا مني  اأنها 
�ستفيدني بخبرتها في الحياة، ولقد ا�ستمعت اإّلي باإن�سات �سديد، ثم 
بادرتني  (حالة  زوجك  هذه  عادة  رجالية  لا  علاج  لها  على  الاإطلاق 
انقذي نف�سك ب�سرعة واأطلبي الطلاق، وتزوجي من رجل كريم يقدرك 
ويقدر جمالك، ويقدر تعبك معه في الحياة).. 
والواقع  اأنني:  كنت  اأ�سكو  من  بخل  زوجي  ولا  اأخفيك  اأنني  عملت 
بن�سيحتها  وافتعلت  م�ساكل  كثيرة  مع  زوجي  ليطلقني  بالفعل،  ولكن 
فجاأة اكت�سفت اأنني حامل، وتحول زوجي بعد �سماعه خبر حملي اإلى 
اإن�سان  هادئ،  كريم،  واأظهر  حبًا  وحنانًا  ورعاية  كبيرة  لي،  ف�سعرت 
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بالندم.. واأعلنت توبتي باألا اأ�سكواإلى امراأة اأخرى من اأي م�سكلة اإلا 
اإذا كنت اأثق في عقلها والاأهم حر�سها على م�سلحتي مثل �سقيقتي، 
اأوخالتي اأما ال�سديقات والزميلات فلا !. 
اما  ب�سمة  احمد  وهي  �سحفيه  باإحدى  ال�سحف  الم�ستقلة  فاأخذت 
تحكى لنا تجربتها باأن  �سحفية �سديقتها دفعتها دفعًا اإلى الزواج 
من  اأحد  رجال  الاأعمال  الاأثرياء  بدعوى  اأنه  �سيحقق  اأحلامها  في 
اإن�ساء مجلة  ن�سائية م�ستقلة واأنه �سيمنحها من�سبًا مهمًا، وبعد فترة 
وجيزة  تبين  لها  اأنه  رجل  (لعوب)  ومتزوج  من  �سيدة  فا�سلة  واأنه 
لا  يريد  زواجًا  ولا  (حلاًلا)  وات�سح  اأن  �سديقتي  كانت  تعلم  ذلك، 
وتتعمد  اأن  ت�سعني  في  طريقه،  ولولا  اأن  حماني  الله،  لوقعت  تحت 
�سغط (اإغراءاته المادية) وهي بدون حدود. 
اما  (مها  يحيى)  فهي  زوجة  واأم  لثلاتة  اأبناء  تحدثت  اإلينا  بندم 
�سديد عن المعاملة ال�سيئة للغاية التى عاملت بها (حماتها) وتقول: 
كانت حماتي �سيدة فا�سلة و�سبورة، وتعرف حدودها.. 
وفي  الاأيام  الاأولى  من  زواجي  كنت  اأعاملها  بلطف،  اإلى  اأن  زارتني 
اإحدى  �سديقاتي  المقربات  ون�سحتني  اأن  اأبداأ  في  معاملتها  بعنف 
وق�سوة، لاأن الحموات ح�سب ن�سيحتها اإذا لم تظهر لهن زوجة الابن 
قوة  ال�سخ�سية  فاإنهن  يعاملنها  على  اإنها  جارية،  ولابد  من  اإظهار 
(العين الحمراء) من  بداية  الطريق حتى لا  ا�سبح غريبة في  بيتي 
وت�سيطر هي اأي حماتي على البيت. 
وبالفعل  اقتنعت بكلامها، وعاملت حماتي  بق�سوة  �سديدة  واأهملتها 
واأهملت احتياجاتها وكانت م�سنة مري�سة، و�سبرت الم�سكينة وتاألمت 
في  �سمت  حتى  لا  تخرب  بيتي،  وكنت  اأرى  نظرات  الحزن  والاألم 
والعتاب في عينها ولا اأرحمها.. 
وقبل وفاتها باأيام قالت لي (�سوف ت�سبحين يا زوجة ابني حماة في 
يوم من الايام). 
وت�سيف  مدام  (مها)  وبالفعل  اأنا  حماة  منذ  عامين،  وا�سطرت 
الظروف  المادية  ابني  اأن  يعي�ص  معي  في  نف�ص  البيت..  والله  كاأن 
�سريطًا �سينمائيًا ُيعاد عر�سه.. 
كل  ما  كنت  اأفعله  مع  حماتي  تفعله  معي  زوجة  ابني،  وهنا  فقط، 
اأدركت  اأنني  وقعت  �سحية  �سديقات  ال�سوء  ون�سائحهن،  لهذا 
دائمًا اأن�سح ابنتى، وزوجة ابني، األا ي�سغين لن�سائح ال�سديقات، 
اأوبالاأحرى (لو�سو�ستهن). 
اأما  ((مريم  محمد))  طالبة  جامعية  تحكي  لنا   كيف  اأف�سدتها 
�سديقتها  وكيف  علمتها  الكذب  على  اأ�سرتها،  تقول:  حتى  الثانوية 
العامة كنت مثاًلا للبنت الملتزمة في كل �سيء، الاأخلاق، والدرا�سة، 
والدين  اإلى  اآخره،  ومرت  ال�سنة  الاأولى  في  الجامعة  بخير،  اإلى  اأن 
تعرفت  في  ال�سنة  الثانية  على  اإحدى  الزميلات  التي  دعتني  يومًا 
للع�ساء  في  منزلها،  وهناك  فوجئت  بعائلة  مختلفة  تمامًا  عن 
عائلتنا، فوالدها متوفى، واأمها �سيدة متحررة للغاية، ولها �سقيقتان 
يكبرانها، وفي  البيت  فوجئت بمجموعة من  ال�سباب من  اأ�سدقائها 
واأ�سدقاء  اأمها  و�سقيقاتها،  يمزحون  ويمرحون  ويت�سرفون  بحرية 
وتلقائية، يغنون وي�ساهدون اأفلام الفيديو.. 
ولا اأخفيك كان جوًا جديدًا بالن�سبة لي و�سدني، وكررت الذهاب معها 
اأكثر من مرة، ولم يتعد الاأمر ما و�سفته، لكنني عندما اأتاأخر على 
البيت واأخاف من اأهلي كانت تعلمني هي واأمها الكذب، وكانت اأمها 
تت�سل باأمي لتطمئنها اأنني مع ابنتها نذاكر درو�سنا، وبعد الانتهاء 
من المذاكرة �سوف ت�سحبني بنف�سها اإلى البيت، وا�ستمر الحال عدة 
�سهور، وفجاأة فوجئت اأن الاأمور بداأت تنقلب اإلى ما هواأبعد من ذلك، 
الكاتبة والأديبة هالة الشاروني: إﺫالم يحترﺱ الأهل 
من شلة الصديقات فربما تكون النتائﺞ مرعبة.
الصحفية حنان حسين: صديقة لي وقعت في كارثة 
الانحراف بفعل رفيقة السوء.
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الإعلامية بثينة كامل:
المرأة المفسدة 
تتمتع بوسائل 
جذب في كلامها 
وتحركاتها 
وتصرفاتها
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ومن  خوفي  حكيت  لزميلة  اأخرى  اأثق  في  عقلها  ودينها،  فن�سحتني 
ب�سرعة  الابتعاد  و�سرحت لي عواقب هذا  الطريق، وعندما  امتنعت 
ح�سرت لي اأم �سديقتي لتقنعني بالعودة، وكان �ستر الله عظيمًا اأن 
�ساهدتها  زميلتنا  الاأخرى  معي  اأمام  الجامعة  وا�ستمعت  لكلامها، 
فطردتها وهددتها بالف�سيحة.. 
وهكذا  كادت  هذه  المراأة  وبناتها  اأن  يف�سدنني  لولا  �ستر  الله  ودعاء 
الوالدين. 
وبحزن �سديد  توؤكد اإحدى ال�سيدات اأن �سبب تعا�ستها في الحياة هي 
اإحدى �سديقاتها، وت�سيف: كنت زوجة لرجل محترم عاقل يقدر بيته 
وا�سرته ولكنه كان ع�سبيًا للغاية، اأنجبت منه ولدين وبنتًا وتحملت 
ع�سبيته من  اأجل  اأولادي  اإلى  اأن ظهرت في حياتي  اإحدى الجارات 
التي �سكنت بجواري حديثًا، وكانت ت�سمع زوجي وهويرفع �سوته علّي 
وعلى  الاأولاد،  وزارتني ذات  يوم  و�ساألتني عن  �سبب ع�سبية  زوجي 
فقلت لها: هذا طبعه؟ انه ع�سبي لكنه طيب القلب،فاأبدت ا�ستياء 
ون�سحتني األا اأ�سكت على هذا الو�سع، واأن هذا غير لائق بي، ورفع 
�سوته علي يعني اأنه لا يحترمني  ولا يقدرنى ولا يحبني.. واتهمتني 
بال�سعف وطالبتني اأن اآخذ حقي من زوجي ويكون لي موقفًا اإيجابيًا 
معه. 
وبعد اأ�سبوع زارتني ثانية وكررت ن�سائحها، وظلت تحكي لي عن عن 
زوجها وعن �سقيقها، وحنانه على زوجته رغم ت�سلطها، ورقته معها 
رغم نكدها. 
واأي�سًا تحكي لي عن �سقيقها المثالي في معاملته للن�ساء وحنانه ورقته 
اإلى اآخره.. 
اإلى  اأن جاءتني  يومًا  وقالت لي  اإن  �سقيقها موجود  وطلبت  مني  اأن 
اأجل�ص معه لاأحكي له عن م�ساكلي مع زوجي ولا اأعرف كيف وافقتها 
وذهبت معها اإلى �سقتها، وبالفعل وجدت رجًلا و�سيمًا، هادئًا، رقيقًا، 
مثقفًا في حديثه  و�سعرت  براحة  �سديدة  واأنا  اأتحدث معه،  وتكررت 
زياراته، وبالتالي لقاءاتنا، فطلبت من زوجي الطلاق وهدمت بيتي، 
واأبدى هوو�سقيقته �سعادة بالغة بهذا الخبر، وفي �سهور العدة حاول 
اأن يقيم معي علاقة غير �سرعية ولما رف�ست ب�سدة واإ�سرار اختفى 
فجاأة  هوو�سقيقته  من  العمارة  نهائيًا،  ولا  اأعرف  اأين  ذهبا..  ولكن 
بعد اأن فقدت زوجي وبيتي واأولادي وا�ستقراري.. 
ولم  يبق  لي  اإلا  اأ�سابع  الندم  اأع�سها  ليل  نهار  واأقول:  ح�سبي  الله 
ونعم  الوكيل  في  هذه  الجارة  ال�سيطانة،  التي  اأحّذر  كل  الن�ساء  من 
اأمثالها،  واأن�سحهن  باألا  ي�سغين  لن�سائح  الاأخريات،  واألا  ي�سمحن 
لهن بالتدخل في حياتهن مهما كانت النتائج!!. 
وبعد  ان  ا�ستعر�سنا  العديد  من  الق�س�ص  الماأ�ساوية   لاإف�ساد  المراأة 
للمراأة ولخطورة �سديقات ال�سوء فى حياة المراأة التقينا د. هبة قطب 
ا�ست�سارى العلاقات الزوجية بكلية الطب جامعة الق�سر العيني
التي اأكدت فى بداية حديثها اأن اإف�ساد المراأة للمراأة حقيقة قائلة:
اأ�سمع  فى  عيادتى  بحكم  عملي،  واأي�سًا  في  المجتمعات  الن�سائية  في 
المنا�سبات  الخا�سة،  حكايات  ي�سيب  لها  الولدان  عن  (مقالب) 
الن�ساء في بع�سهن البع�ص، والتي يق�سد منها في النهاية تدمير حياة 
المراأة اأوو�سفها في و�سع اجتماعي �سيئ اأوعلى الاأقل محرج، وال�سبب 
الغالب والاأعم لهذه الكارثة هو(الغيرة).. 
غيرة  المراأة  من  المراأة  التي  لا  يحدها  حد،  وفي  اأحيان  اأخرى  يكون 
�سببها (الاإف�ساد) في حد ذاته، كاأن تجر المراأة الاأخرى اإلى الرذيلة 
اأوالطلاق اأوالتمرد على حياتها ب�سورة اأواأخرى لهدف (براجماتي) 
اأولغر�ص ما في نف�ص المراأة المخربة الداعية للف�ساد. 
ومن جهتها تقول  الاإعلامية  المعروفة  بثينة كامل  التي تقدم  العديد 
من  البرامج  الن�سائية  التي  تهتم  ب�سئون  المراأة  اإنه  من  المعروف  اأن 
تاأثير  المراأة في  المراأة  مثل  ال�سحر  وبخا�سة  اإذا  كانت  اإحداهما  تثق 
في  الاأخرى  وعادة  المراأة  المف�سدة  تتمتع  بو�سائل  جذب  في  كلامها 
وتحركاتها وت�سرفاتها يمكن اأن تخدع البع�ص، وتبهر البع�ص الاآخر 
وهذه  المراأة  تكون  بالفعل  كالاأفعى،  تنفث  �سمومها في  راأ�ص  الاأخرى 
فتقلب حياتها راأ�سًا على عقب. 
وت�سير بثينة كامل اإلى اأن منبع خطورة المراأة على المراأة اأنها تفهمها 
جيدًا،  ربما  من  مجرد  النظر  في  وجهها  وتفهم  احتياجاتها،  وما 
يمكن اأن ي�سعدها اأويت�سبب في تعا�ستها، ولذا فاإنني اأن�سح الاأمهات 
ب�سرورة مراقبة �سديقات بناتهن، والتدقيق جيدًا بينهن وفي البيئة 
التي خرجن منها، ولا مانع اأبدًا من اأن تتدخل الاأم باأ�سلوب جيد في 
اختيار �سديقات ابنتها المراهقة. 
د. مها الكردي:
صديقات السوء هن 
أول طريق الإنحراف
النصف الآخر
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وتم�سك  بطرف  الحديث  الاأديبة  هالة 
ال�ساروني  موؤكدة  اأن  انت�سار  الظواهر 
ال�سبابية  ال�سلبية  بين  ال�سباب  عامة  تاأتي 
عادة من خلال ال�سداقات والزمالات.. 
واإذا لم يحتر�ص الاأهل مما ي�سمى (ال�سلة) 
اأي �سلة �سديقات بناتها �سواء في المدر�سة 
الثانوية، اأوالجامعة، اأوالنادي فربما تكون 
الخ�سائر فادحة. 
فالبنات تتاأثر بع�سهن ببع�ص تاأثرًا كبيرًا، 
واأ�سبحت  اإغراءات  الحياة  والاإحباطات 
التي يعي�سها الاأهل والتي اأنعك�ست بالتالي 
على كل اأفراد الاأ�سرة بما فيها الاأبناء،هذه 
العوامل  اأ�سبحت  عوامل  هدم  مخيفة  في 
مجتمعنا  العربي،  ولن  ينجومنها  اإلا  من 
رحم ربي.. 
وت�سيف:  اإذا  كانت  كثير  من  ال�سيدات 
النا�سجات  �ساحبات  الخبرة  في  الحياة 
قد  يقعن  فري�سة  �سديقات  ال�سوء،  فما  بالنا  بال�سغيرات  حديثات 
ال�سن؟! 
وتحكي  الزميلة  حنان  ح�سين  (محررة  �سحفية)  عن  اإحدى 
�سديقاتها  التي  انتحرت  قبل  عام  تقريبًا  رغم  انها  كانت  على  قدر 
كبير من العقل والاتزان واأي�سًا الجمال، لكن ل�سوء حظها انها وقعت 
في حبائل امراأة مدربة على ال�سر من خلال رحلة البحث عن العمل، 
وا�ستطاعت هذه المراأة باأ�سلوب �ساحر، والتظاهر بالاأخلاق والمبادئ 
والتلون  كالحرباء  اأن  تجعل  هذه  ال�سديقة  تدمن  المخدرات،  وبعد 
�سيطرتها  عليها تمامًا، طلبت  منها  اأ�سياء غير  اأخلاقية لم  ت�ستطع 
هذه الفتاة الم�سكينة اأن تلبيها.. 
ولم تجد  و�سيلة  للتخل�ص من هذه  الاأفعى  اإلا  بالتخل�ص من الحياة 
نهائيًا. 
ومن جانبها تحّذر الدكتورة مها الكردى اأ�ستاذ علم النف�ص بالمركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية من اأخذ الن�سح والاإر�ساد من 
�سديقات ال�سوء، وتحّذر مجال�ستهن ب�سفة عامة، فقد حّذر الر�سول 
من جل�ساء ال�سوء، قال النبى �سلى الله عليه و�سلم:
 (مثل الجلي�ص ال�سالح والجلي�ص ال�سوء كحامل الم�سك ونافخ الكير، 
فحامل الم�سك  اإما  اأن يحذيك واإما  اأن تبتاع منه، واإما اأن تجد منه 
ريحًا طيبًا، ونافخ الكير اإما اأن يحرق ثيابك واإما اأن تجد منه ريحًا 
خبيثا). 
ف�سديق ال�سوء يورد الاإن�سان الهلاك وي�سره اأكثر مما ينفعه. وقال 
تعالى اإَِنّ َكْيَد ال�َسّ ْيَطاِن َكاَن �سَ ِعيًفا.اأما كيد المراأة فو�سفه �سبحانه 
بقوله عز وجل: (اإَِنّ ُه ِمن َكْيِدُكَنّ اإَِنّ َكْيَدُكَنّ َعِظيٌم (يو�سف:82). 
وتقول د. مها:اإن �سديقات ال�سوء هن اول طريق الانحراف بالن�سبة 
للمراأة  فالفتاة  في  �سن  المراهقة  تتاثر  ب�سديقاتها  اكثر  من  تاثرها 
بوالديها .فاحذري ان ت�ساحبي فتاة منحرفة الخلق ولولدقيقة لان 
النا�ص �سيعتبرونك مثلها اواكتر.  احذري .وانتبهي لهوؤلاء لانهم دعاة 
على اأبواب جهنم..! 
نعم  اإنهن من جلدتنا  ويتكلمن  باأل�سنتنا كما و�سفهم  الر�سول �سلى 
الله عليه و�سلم فدعاة الاختلاط بين الرجال والن�ساء ودعاة التحرر 
والحرية والاإباحية ما هم الا دعاة على اأبواب جهنم.... فاحذري .
وعلى  المراأة  ان  تتذكر  ان  الحياء  �سفة  العذراء   فالحياء  من  �سفة 
البنات  المحترمات  فاإنه  زينة  لهن  وتاج  فوق  روؤو�سهن  قال  الر�سول 
�سلى الله عليه و�سلم / ما كان الحياء في �سيء الا زانه / ومهما يكن 
من  حياء  الان�سان 
فهوخير  من 
تبججه  ووقاحته.
واأن  في  غ�ص 
الب�سر  حماية 
للقلب  وحفظ 
للجوارح، واأن روؤية 
المراة للرجال امر 
جائز  لا  �سيء  فيه 
ولكن  الا�سلام 
حدد  النظر  فيهم 
فاإن  نظرت  المراة 
للرجل  نظرة 
طويلة  وحدقت  به 
فيعتبر ذلك �سهوة 
توؤدي الى الرذيلة.
مع  الاأ�سف  نجد  ان  هناك  بع�ص  البنات  يبدين  رغبتهن  في  الزينة 
والملاب�ص ومحاولة  لفت  انتباه  ال�سباب  اإليهن  ولكن هذه  تتنافى  مع 
الا�سلام  والاخلاق  فتجنبي  ذلك  واخف  زينتك  قدر  الامكان  فمن 
هانت عليها  نف�سها فهي عند  النا�ص  اهون ومن عزت عليها  نف�سها 
فهي عزيزة عند النا�ص وعند الله .فاحذري 
الجميع يعلم اأن اأحلام اليقظة ظاهرة لدى الجميع ومن منا لم يع�ص 
اأحلام اليقظة ؟
ولكن  عند  اتخادها  و�سيلة  للهروب  من  الواقع  ت�سبح  عادة  �سيئة 
فتجعل الفتاة في مو�سع �سرحان وعدم التركيز فتهمل كل ماحولها. 
فاحذري.
د. هبة قطب:
إفساد المرأة للمرأة 
حقيقة.. وهناك قصص 
مأساوية كثيرة
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النصف الآخر
ولاأن  ال�سبيل  ال�سحيح  لتحقيق 
ذلك  هومن  خلال  البحوث  العلمية 
المتخ�س�سة  فقد  ن�سطت  جراء  ذلك 
الحركة  البحثية  في  مجال  المراأة.  ما 
اأثار ت�ساوؤل المعنيين بعد اأكثر من حقبة 
من الزمان حول فاعلية م�ساهمة هذه 
البحوث  في  معالجة  ق�سايا  المراأة  في 
الوطن  العربي  والارتقاء  بتنميتها 
وتطويرها؟ خا�سة في وجود هذا الكم 
الذي لا ي�ستهان به من المراكز البحثية 
المتخ�س�سة  �سواء  على  م�ستوى 
الجامعات  اأوالمعاهد  اأوالاتحادات 
والموؤ�س�سات  الطوعية.  وتكفي  الاإ�سارة 
اإلى  وجود  076  موؤ�س�سة  معنية  ب�سكل 
مبا�سر  بق�سايا  المراأة،  و873  تهتم 
ب�سفة اأعم بالمراأة بح�سب اح�سائيات 
المنظمة العربية للمراأة. 
واإن  رغبنا  في  الاإجابة  على  الت�ساوؤل 
ال�سابق  وتقييم  ا�سهام  البحث  العلمي 
ـ  الذي  اأفرزته  هذه  الموؤ�س�سات  على 
اختلافها  ـ  في  خدمة  ق�سايا  المراأة 
في  الوطن  العربي  علينا  اأن  ندرك  اأن 
التقييم  المو�سوعي  يجب  اأن  يقوم  على 
مجموعة من المرتكزات والمحاور منها:
اأوًل: حجم النتاج البحثي 
المتخ�س�س في ق�سايا المراأة. 
لكي يوؤتي البحث العلمي ثماره في خدمة 
ق�سية  ما  يجب  اأن  يواليها  بتكثيف 
البحث  وموالاة  المتابعة  والتق�سي، 
وهذا  ي�ستلزم  انتاجًا  كميًا  بحثيًا  كبيرًا 
وم�ستمرًا لي�سكل تراكمًا معرفيًا يعتد به 
في المجال المعني، وفي هذه الجزئية وكما 
هومعلوم فاإن البحث العلمي في الاقطار 
العربية ب�سفة عامة يعاني من اإ�سكالية 
�سعف  الانفاق  عليه  مقارنة  بالدول 
الاأخرى  وتكفي  الاإ�سارة  اإلى  اأن  حجم 
د.وجدان التيجا ل�سديق عبا�س
�سهدت �ساحة  البحوث  العلمية في 
الوطن العربي في الحقبة الأخيرة 
تطورًا  كميًا  في  حجم  البحوث 
المتناولة  لق�سايا  المراأة،  خا�سة 
بعد  اإعلان  القاهرة  ال�سادر  عن 
موؤتمر قمة  المراأة  العربية الأول 
المنعقد  في  (نوفمبر/0002م) 
والذي  ركز  على  الهتمام  بتطوير 
و�سع  المراأة  العربية  والرتقاء 
بها؛ ونتجت عنه ثورة في م�ستويات 
المراكز  البحثية  والمعاهد 
التدريبية والمنظمات والتحادات 
المعنية  ب�سوؤون  المراأة  ت�سريعًا 
وتدريبًا وتنمية.
البحﺚ العلمي .. وقضايا 
المرأة العربية
مقال
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العدد 773 الأمـن و الحـياة
الانفاق  على  البحث  العلمي  في  الدول 
العربية مجتمعة في عام 4002م  قد بلغ 
(7.1)  مليار  دولار  فقط  اأي  ما  ن�سبته 
3.0%  من  الناتج  القومي  الاإجمالي؛ 
بينما  بلغ  حجم  الانفاق  على  البحث 
العلمي  لدولة  واحدة  فقط هي  ا�سرائيل 
وفي  المجالات ما دون  الع�سكرية (8.9) 
مليار  دولار  اأي  ما  يوازي  6.2%  من 
الناتج  القومي  الاجمالي.  وهذا  ال�سعف 
في الانفاق على البحث العلمي في الوطن 
العربي والذي يعود لاأ�سباب كثيرة منها: 
(�سعف  المخ�س�سات  المالية،  وغياب 
القطاع  الخا�ص  عن  الم�ساهمة  الفاعلة، 
وغياب  ا�ستراتيجية  لت�سويق  البحوث، 
و�سعف  اأوانعدام  التعاون  والتن�سيق  بين 
الجهات البحثية والت�سريعية والتنفيذية، 
بالاإ�سافة  اإلى  ندرة  الفرق  البحثية 
و�سعف  العمل  الجماعي  وتركز  غالبية 
ثقل  الانتاج  على  الجهود  الفردية،  هذا 
بجانب  النظرة  المجتمعية  القا�سرة 
لاأهمية  وجدوى  وا�ستخدامات  البحث 
العلمي).
  كل  هذه  الا�سباب  انعك�ست  ب�سورة 
مبا�سرة  على  انخفا�ص  معدل  الانتاجية 
البحثية ب�سورة عامة في الوطن العربي، 
وعند التمحي�ص في هذا الانتاج نجد اأن 
المتعلق  منه  بق�سايا  المراأة  اأقل،  وذلك 
للاأ�سباب  ال�سابقة  ويزيد  عليها  اأن 
الاهتمام بق�سايا المراأة ب�سكل عام يعتبر 
حديثًا في  الوطن  العربي مقارنة  بالدول 
الاأخرى والقناعة بالحاجة لبحوث علمية 
تعالج هذه  الق�سايا  اأقل،  والمتخ�س�سين 
في �ساأن المراأة كذلك اأقل لاأن هذا المجال 
تتنازعه  مخاوف  التبني  المخل  للمنظور 
الغربي  والمحافظة  المعيقة  للتقاليد 
والموروثات  المجتمعية  في  طرح  ق�سايا 
المراأة،  لذلك  كثيرا  ما  يتجنب  الباحثون 
الخو�ص  فيه  ويف�سلون  بحث  ق�سايا 
اأخرى اأكثر قبوًلا في طرحها.
اإ�سافة  اإلى  اأن  الم�ساهمة  الفاعلة  في 
مجال  هذه  البحوث  المتخ�س�سة  يجب 
اأن تقوم اأكثر على الخبيرات من الن�ساء 
لاأنهن  الاأدرى  بتفا�سيل  ق�ساياهن  من 
واقع  المعاي�سة؛  بالاإ�سافة  اإلى  م�ساهمة 
الخبراء  من  الرجال،  اإلا  اأن  انخفا�ص 
ن�سبة  تعليم  المراأة  في  الوطن  العربي 
مقارنة  بنظيراتها  في  الدول  المتقدمة 
�ساهم في قلة الكوادر الن�سائية الخبيرة 
القادرة  على  انتاج  علمي  يثري  الارث 
المعرفي على نحو�سخم. اأ�سف اإلى ذلك 
انخفا�ص  ن�سبة  م�ساهمة  الخبراء  من 
الرجال  مقارنة  بالن�ساء  في  الاهتمام 
بق�سايا المراأة في الوطن العربي وكاأنهم 
يجعلون من �ساأن البحث في ق�سايا المراأة 
ق�سية  نوعية  اأوفئوية  مح�سورة  دون 
اأن  يكون  همًا  قوميًا  مجتمعيًا  يعنى  به 
الجميع،  مما  انعك�ص  بدوره  على  �سعف 
الانتاج  المعرفي  في  هذا  التخ�س�ص 
مقارنة  بالتخ�س�سات  الاأخري.  واإذا 
قارنا  بين  ن�سبة  م�ساركة  الذكور  اإلى 
الاإناث  في  ت�سكيل  قاعدة  الخبراء  في 
الوطن  العربي؛  لاأدركنا  �سبب  �سعف 
البحوث المتعلقة بالمراأة.
الجدول  التالي  يبين  ن�سبة  الذكور  اإلى 
الاإناث  في  ت�سكيل  قاعدة  الخبراء  في 
الوطن العربي.
ا�سم الدولة ن�سبة الذكور من 
الخÈاء ن�سبة الإناç من الخبÒات
الم�سدر: جامعة الدول العربية، من¶مة 
المراأة العربية، دليل المراأة العربية،7002م، 
�س: 8.
اإ�سافة  اإلى  اأن  الاأهداف  المن�سودة  من 
غالبية البحوث العلمية المنتجة في الوطن 
العربي؛  اأهداف  ذاتية  فردية  مرهونة 
بنيل  الدرجات  العلمية  والاأكاديمية 
اأوخدمة  م�سلحة  جهة  خا�سة  بعينها. 
هذا  بجانب  محدودية  الق�سايا 
دولة 
الامارات
3%79%
11%98%اليمن
62%47%�سوريا
9.2%1.79%لبنان
81%28%تون�ص
11%98%البحرين
21%88%ال�سودان
41%68%فل�سطين
11%98%الاردن
23%86%الجزائر
81%28%م�سر
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المطروحة؛  ذلك  اأن  غالبية  الموا�سيع 
الن�سوية  المطروحة  للبحث  اإما  تعالج 
م�سكلات المراأة الحياتية المبا�سرة وطبيعة 
الم�سكلات المجتمعية الخا�سة مثل حقوقها 
وعملها وتعليمها و�سحتها؛ اأوتعالج ق�سايا 
ذاع  �سيتها  لاأ�سباب  الانت�سار  اأوالا�ستلاب 
الثقافي حتى ولولم تكن ملحة لواقع المراأة 
مثل  البحوث  المتعلقة  بما  يعرف  مجازًا 
بالجندرة  والتي  تطرح  اأحيانًا  ق�سايا 
قد  لا  تكون  ذات  اأولوية  في  مجتمعاتنا 
العربية  مثل  تعدد  الاأزواج  للمراأة  وحقها 
في  الاجها�ص  وحقوقها  في  العلاقات  غير 
ال�سرعية  ونحوذلك.  لذلك  عندما  تخرج 
مثل هذا الدخن من البحوث الن�سوية تجد 
اأن  القلة  المتبقية  من  البحوث  ذات  الثقل 
في الانتاج الكمي مح�سورة في مو�سوعات 
بعينها  تبعًا  لكل  دولة  اأومجتمع  بح�سب 
خ�سو�سية  الظروف  اأوالاحتياج،  فعلى 
�سبيل  المثال  وتبعًا  لتقارير  منظمة  المراأة 
العربية ينح�سر الاهتمام في دولة الامارات 
العربية المتحدة بق�سايا المراأة ذات ال�سلة 
بالاقت�ساد والتعليم حيث تهتم بها النخبة 
الن�سوية بالن�سب التالية 5.22% و61% على 
التوالي،  بينما  في  اليمن  يحظى  مو�سوع 
التعليم  باهتمام  81%  في  التخ�س�سات 
النوعية، وفي  البحرين تحظى مو�سوعات 
ال�سحة  والبيئة  بالاهتمام  الاأكبر  بن�سبة 
52%،  وفي  ال�سودان  احتلت  ق�سايا  المراأة 
المتعلقة  بال�سحة  والبيئة  ال�سدارة  بواقع 
52% ومجال  الت�سريعات  بـ91%  وال�سيا�سة 
وق�سايا  التربية  والتعليم  21%.  لذلك 
تعاني  البحوث  المتخ�س�سة  في  ق�سايا 
المراأة  من  القلة  الكمية  وندرة  التخ�س�ص 
ومحدودية المجالات المطروحة.
واإذا  اأمعنا  النظر  في  هذا  الاإرث  القليل 
فاإننا يجب اأن نمح�سه من خلال نوع اآخر 
من  التقييم  قائم  على  مدى  تحقيق  هذه 
البحوث لوظائفها من خلال:
ثانيا:ً تقييم م�ساهمة البحث العلمي من 
حيث (التحليل والتف�سير والتنبوؤ) للق�سايا 
والظواهر المطروحة.
والعنا�سر  الثلاثة هي من �سميم  اأهداف 
اأي  بحث  علمي،  لذا  يلزمنا  التعرف 
على  جودة  م�ستويات  تحليل  هذه  الانتاج 
البحثي  لق�سايا  المراأة  العربية،  ودقة 
تف�سير  الظواهر  المتعلقة  بهذه  الق�سايا 
ب�سقيها  الايجابي  وال�سلبي،  ولا  �سك  اأن 
التحليل والتف�سير يجب اأن يقدم في طياته 
�سبل  المعالجة  واأطر  الحلول،  اإ�سافة  اإلى 
قدرة  هذه  البحوث  على  التنبوؤ  ومعرفة 
ما  ي�ستجد  من  نوعية  وكيفية  وحجم  هذه 
الق�سايا اأوالم�سكلات في الم�ستقبل.
وفيما يتعلق بهذه الجزئية نجد من منظور 
عام  اأن  م�ساهمة  البحث  العلمي  موجودة 
في  كل  من  التحليل  والتف�سير  اأكثر  مما 
هي موجودة في تحقيق هدف القدرة على 
التنبوؤ  وذلك  لارتباط  اإجراء  البحوث  في 
الوطن  العربي  بالغايات  الفردية  المتعلقة 
بالدرجات  العلمية  والاأكاديمية  من  جهة 
اأوبالغايات  الفردية  الاآنية  المحدودة، 
والتي لا تلقي اهتماما بالغًا لوظيفة التنبوؤ 
في  البحث  العلمي،  واأكبر  دليل  على  ذلك 
الحجم  ال�سئيل  للدرا�سات  الا�ست�سرافية 
في  مجتمعاتنا  العربية،  فغالبية  البحوث 
في  الوطن  العربي  و�سفية  نظرية  تعتمد 
درا�سات  ميدانية  قائمة  على  العينات 
�سغيرة  الحجم  لع�سر  التمويل  ومن  اأجل 
تقليل  التكلفة؛  بالاإ�سافة  اإلى  عدم  تعاون 
اأوتخوف الجهات الميدانية محل الدرا�سة، 
اإ�سافة اإلى �سعف المجهود الب�سري القائم 
في  الغالب  الاأعم  على  فرد  اأوفرق  بحثية 
�سغيرة الحجم وقليلة العدد. وعند مقارنة 
حجم  البحوث  الم�سحية في  الوطن  العربي 
بنظرائها  في  الدول  الاأخرى  يتبين  مدى 
�ساآلة  الانتاج  العربي؛ هذا من جهة  ومن 
جهة  اأخرى  فاإن  البحوث  القادرة  على 
تجويد  وظيفة  التحليل  والتف�سير  والتنبوؤ 
تتطلب  ا�ستمرارًا  في  الدرا�سة  لفترات 
زمنية  طويلة  تمتد  ربما  لاأعوام  اأوحقب 
مع  ا�ستمرارية  الاختبار  والتكرار  واإعادة 
البحث  ل�سبط  النتائج،  الاأمر  الذي  لا 
يتوفر  ب�سورة  كبيرة  في  الوطن  العربي 
ل�سعف  التمويل  و�سعف  القناعة  بجدوى 
مثل هذه  البحوث  وذاتية  الفوائد  المرجوة 
بنيل  الدرجة  التي  لا  تتطلب  مثل  هذه 
المجهودات  ال�سخمة.  الاأمر  الذي  و�سم 
غالبية  البحوث  العربية  بما  يعرف  بالـ  ( 
الطبخة  الجاهزة  اأوال�سريعة)  وكاأن  هذه 
البحوث قد �سبت في قالب واحد، خا�سة 
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مع تزايد ظاهرة كتابة  البحوث الجاهزة 
بوا�سطة  المراكز  اأوالمكاتب  البحثية 
الربحية  الخا�سة  والتي  �سبغت  البحوث 
الاأكاديمة والعلمية ب�سبغة واحدة لا يرجى 
من  ورائها  فائدة  كثيرة  على  الم�ستوى 
التحليلي اأوالتف�سيري اأوالتنبوؤي.
ثالثًا: ال�ستفادة من نتائج البحوث على 
الم�ستوى الت�سريعي والتنفيذي.  
المحور  الثالث  الذي  يجب  اأن  تقيم  من 
خلاله  البحوث  المخت�سة  بق�سايا  المراأة 
هوقدرتها على الو�سول اإلى الجهات المعنية 
باتخاذ القرار والا�ستفادة منها �سواء من 
خلال  بناء  الا�ستراتيجيات  وال�سيا�سات 
اأومن  خلال  المعالجات  التطبيقية  والعمل 
التنفيذي  المبا�سر،  وفي  هذا  ال�ساأن  ي�سمل 
بحوث المراأة ما ي�سمل البحوث العامة من 
تزايد  الفجوة  بين  المنظرين  والمطبقين 
في  الوطن  العربي،  ذلك  اأن  اأحد  معوقات 
البحث العلمي في الوطن العربي هو�سعف 
القناعة والثقة بين كل من الاأكاديميين من 
اأهل  التخ�س�ص  والم�سوؤولين  في  الحقول 
التنفيذية في اأي دولة على اختلافها حتى 
واإن  كانوا  من  العلميين  والاأكاديميين، 
فالقناعة  باأن  القرارات  والاإ�ستراتيجيات 
والت�سريعات  يجب  اأن  تبنى  على  قاعدة 
بحثية  علمية  ر�سينة  من  ال�سعف  بمكان 
في  وطننا  العربي،  وذلك  لاأ�سباب  عديدة 
من  اأهمها  اأن  غالبية  التنفيذيين  لي�سوا 
من  المخت�سين  في  المجال  على  نحوعلمي 
واأكاديمي  دقيق،  فالممتهنون  لل�سيا�سة 
على  �سبيل  المثال  لي�ص  غالبيتهم  من 
المخت�سين  علميًا  واأكاديميًا،  والتنفيذيون 
في  الوزارات  والدوائر  المختلفة  كذلك 
لي�ص  غالبيتهم  من  المخت�سين  واإنما  من 
المتدرجين في العمل الوظيفي على اختلاف 
تخ�س�ساتهم  لذلك  تجد  عدم  قناعة  في 
جدوى ا�ستخدام والرجوع للبحوث العلمية 
قبل  اتخاذ  القرارات  اأيا  كانت  ت�سريعية 
اأوتنفيذية. 
هذا  من  جهة  ومن  جهة  اأخرى  فاإن 
غالبية  البحوث  العربية  هي  بحوث 
تجريدية  مثالية  تعالج  الم�ستوى  النظري 
في  الظواهر  اأكثر  مما  تقدم  حلولا  عملية 
وبرامج وخططًا ومعالجات محددة ي�سهل 
تطبيقها  اأوتنفيذها.  وهذا  يعود  كما 
ذكرت اإلى محدودية اأهداف هذه البحوث 
ومحدودية ميزانياتها ومحدودية الجهات 
التنفيذية  الراعية  لها.  وعلى  العك�ص  من 
ذلك  نجد  الاهتمام  بالبحث  العلمي  في 
المجتمعات الاأخرى ـ غربية كانت اأو�سرقية 
ـ  والاعتماد  علي  نتائجه  دوما  مقدما  في 
اتخاذ ال�سيا�سات والت�سريعات وفي التنفيذ 
والتطبيق  وعلى  اأعلى  م�ستويات  الدولة 
ومختلف  موؤ�س�ساتها،  فلا  يتخذ  قرار 
قبل  ا�ستقراء  راأي  اأهل  الاخت�سا�ص  وقبل 
الرجوع  اإلى  نتائج  البحوث  العلمية،  حتى 
على  الم�ستوى  ال�سيا�سي  واتخاذ  القرارات 
الدولية  الم�سيرية  مثل  الحروب  اأوالتوقيع 
على  المعاهدات  اأواإجراء  الاتفاقيات  وكل 
ما دنى ذلك. 
وبالطبع في هذا ال�ساأن تتاأثر بحوث المراأة 
بذات  الموقف  العام  من  القناعة  بجدوى 
البحث  العلمي  وتزيد  على  موقفها  �سعفًا 
باأن  الروؤية لمعالجة ق�سايا  المراأة ما زالت 
في  مجتمعاتنا  روؤية  ت�سودها  الفردية 
والاهتمامات  الخا�سة  اأوالمحدودة  ولي�ست 
التبني المجتمعي المتكامل والروؤية القومية 
في الغالب الاأعم.
عليه  فاإن  المتاأمل  لم�ساهمة  البحث  العلمي 
في  معالجة  ق�سايا  المراأة  للارتقاء  بها 
وتطويرها  يلمح  �سعفًا  في  التاأثير  مقارنة 
بالبحوث  في  التخ�س�سات  الاأخرى  ناتج 
عن  قلة  كم  الانتاجية  وقلة  الا�ستفادة من 
هذه  البحوث  على  الم�ستوى  الت�سريعي 
والتنفيذي. 
اإلا  اأن  ذلك  لا  يعني  عدم  وجود  بحوث 
نوعية متميزة في المجال من قبل الخبراء 
من  النوعين، كما لا يعنى عدم الاعتراف 
بالتجارب  الم�سرقة  التي  ا�ستفيد  من 
البحوث  العلمية  المتعلقة  بالمراأة  فيها 
�سواء  على  الم�ستوى  ال�سحي  والبيئي 
الذي  انعك�ست  نتائجه  مبا�سرة  على 
انخفا�ص وفيات الاأمهات والمواليد وتح�سن 
الحالة  ال�سحية  للن�ساء  عمومًا  والاأمومة 
والطفولة  على  نحوخا�ص،  اإ�سافة  اإلى 
م�ساهمات  البحوث  الن�سوية  في  ترقي 
تعليم  وتنمية  المراأة  العربية  خا�سة  في 
محوالاأمية واإلزامية التعليم بالاإ�سافة اإلى 
دخول  المراأة  لمجالات  وتخ�س�سات  علمية 
واأكاديمة  وحتى  ت�سريعية  وتنفيذية  كانت 
تعتبر حكرًا على الرجال.
 كذلك  الاإ�سهام  الفاعل في مجال  التنمية 
المحلية  والاإنتاجية  وتح�سين  م�ستويات 
الدخول  ومحاربة  الفقر  خا�سة  في  مجال 
الم�سروعات التنموية ال�سغيرة. 
كل  هذا  ويزيد  كان  م�ساهمة  البحث 
العلمي المخت�ص بالمراأة في ترقية اأو�ساعها 
وتنميتها. 
وما مقالتنا تبخي�سًا لهذا الدور البارز بقدر 
ما هي اإ�ساءة على بع�ص مواطن ال�سعف 
التي اإن اأوليت بالاهتمام والمعالجة لفعلت 
ب�سورة  بارزة  من  الاأثر  الايجابي  للبحث 
العلمي في معالجة ق�سايا المراأة.
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ع�سوهيئة  ال�ت�دري���س  بكلية  ال�ق�ي�ادة 
والأرك����ان  ب�الح�ر��س  ال�وط�ن�ي  -  المملكة 
العربية ال�سعودية
الاأ�سرة هي  اللبنة  الاأولى  التي  يقوم عليها 
المجتمع،  وبا�ستقرارها تقوى رابطة ال�سلة 
بين  الاأ�سرة  التي  ُتَكِون  مجتمعنا  الم�سلم، 
وقد  اأهتم  الدين  ال�سلامي  الحنيف  في 
هذا  الَتْكِوين  الاأ�سري  العظيم  من  لحظة 
التفكير  بالارتباط  بالزوجة  الى  اأن  يتم 
هذا  الارتباط،  وبين  الاأحكام  التي  يقوم 
عليها  هذا  البناء  الاأ�سري  في  كل  اأمور 
الاأ�سرة المعي�سية وحتى بعد رابطة الزواج، 
وما يتبعها من م�ساكل وخلافات بين بع�ص 
الاأ�سر  توؤدي  الى  انف�سال  هذه  الاأ�سرة 
وانتهاء  الرابطة  الزوجية  بين  الزوجين، 
وبّين  الاأحكام  التي  تنهي  الخ�سومات 
والمنازعات  في  هذه  الا�سرة  لكي  تعود  الى 
الا�ستقرار  والاأمان  الذي  يحفظ  الاأبناء 
من  التاأثير  النف�سي  والعاطفي  الذي  يتبع 
هذه الخلافات،  ومن اأهم هذه الاأمور هي 
الح�سانة للاأطفال بعد انف�سال الزوجين، 
هذه  الح�سانة  قد  توؤدي  الى  ا�ستمرار 
الخلافات في بع�ص الحالات بين الزوجين 
وا�ستمرار التنازع والتقا�سي الى اأن يف�سل 
القا�سي بينهما وحتى بعد الف�سل ي�ستمر 
النزاع  ب�سبب عدم  تنفيذ الحكم  اأوالتردد 
في التنفيذ.
اإن من اأولى النا�ص بح�سانة الطفل ونحوه 
اأمه،   مع  اأهليتها  وح�سورها،   وقبولها 
ولوباأجرة مثلها،  كالر�ساع،  وهذا معتمد 
المذهب بلا ريب. 
واتفق  الاأئمة  الاأربعة  على  اأن  الح�سانة 
للاأم؛  لاأنه  لا  يقوم  مقامها  في  م�سلحة 
الطفل اأحد،  فاإن الاأب لا يتولى الح�سانة 
بنف�سه،   واإنما  يدفعه  اإلى  امراأته،   واأمه 
اأولى من امراأة  اأبيه،  فلوامتنعت الاأم عن 
الح�سانة،   لم  تجبر،   وانتقلت  الى  من 
بعدها. 
والح�سانة  لاأمه  مالم  تتزوج  باأجنبي، 
فمتى تزوجت،  ودخل بها الزوج،  �سقطت 
ح�سانتها،  وهذا المعتمد في المذهب،  وهذا 
مذهب  ال�سافعي،   ومالك،   واأبي  حنيفة، 
حتى قال  ابن  المنذر:  واأجمع على هذا كل 
من حفظ عنه من  اأهل  العلم،  وق�سى به 
�سريح. 
وفي  ظل  المتغيرات  المعا�سرة  وم�ستجدات 
ع�سرنا الحا�سر الذي تغيرت فيه الاأماكن 
والاأزمنة  وتطورت  فيه  الحياة  واأ�ساليب 
التربية،   فاإن  ال�سريعة  الاإ�سلامية  كما 
هومعروف  تنا�سب كل زمان  ومكان،   واأن 
الاأحكام المبنية على العرف والعادة تتغير 
بتغير الاأزمان. جاء في درر الاأحكام �سرح 
مجلة  الاأحكام:  (اإن  الاأحكام  التي   تتغير 
بتغير  الاأزمان  هي  الاأحكام  الم�ستندة  على 
العرف والعادة ؛ لاأنه بتغير الاأزمان تتغير 
احتياجات النا�ص،  وبناء على هذا التغير 
يتبدل - اأي�سا – العرف والعادة،  وبتغير 
العرف  والعادة  تتغير  الاأحكام،   بخلاف 
الاأحكام  الم�ستندة  على  الاأدلة  ال�سرعية 
التي  لا  تبن  على  العرف  والعادة  فاإنها  لا 
تتغير). وقال العلامة ابن القيم – رحمه 
الله  -:  (فاإن  ال�سريعة  مبناها  واأ�سا�سها 
على  الحكم  وم�سالح  العباد  في  المعا�ص 
والمعاد،   وهي  عدل  كلها،   ورحمة  كلها، 
وم�سالح كلها،  وحكمة كلها).
وعليه  �سوف  اأبين  راأيي  في  المو�سوع  الذي 
كثر  فيه  التنازع  والتخا�سم  بين  الاأ�سرة، 
بل اإن اأكثر الق�سايا المعرو�سة على المحاكم 
هي  ق�سايا  الاأحوال  ال�سخ�سية  وهذا  يدل 
على  اأن المو�سوع  اأ�سبح م�سكلة تحتاج الى 
�سوابط تنهي الخلاف والنزاع بين الاأ�سرة، 
ومن هذه ال�سوابط  اأن تكون الح�سانة في 
يد الاأم،  حتى بعد بلوغ ال�سغير اأوال�سغيرة 
�سن  التمييز  والتركيز  على  قاعدة 
(الح�سانة لم�سلحة المح�سون).
  واأرى  اأن  الم�سلحة  للمح�سون  تكون غالبا 
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مع اأمه،  وكما جاء في الاأثر: (ريحها و�سمها 
ولطفها خير له منك)،  بل اإن هنالك من 
الفقهاء  من  يعطي  الح�سانة  للاأم  واإن 
كانت (فا�سقة) لهذا الاعتبار،  ولاأن الطفل 
ال�سغير لن يتاأثر باأمه لاأنه �سغير لا يميز 
اإ�سافة اإلى اإن الاأم لن ت�سر ب�سغيرها ولن 
توؤثر عليه بما يف�سد اأخلاقه. 
وعليه  فاإنني  اأرى  اأن  م�سلحة  المح�سون 
تكون في اأغلب الاأحوال مع اأمه،  اإلا اأن تكون 
عاجزة عن ح�سانته (كاأن يكون بها مانع 
�سرعي)،  اأوتتزوج برجل اأجنبي،  
والاأ�سل  فيه  ما  روى  عبدالله  بن  عمروبن 
العا�ص:  (اأن  امراأة  قالت:  يا  ر�سول  الله، 
اإن ابني هذا كان بطني له وعاء،  وثديي له 
�سقاء،  وحجري له حواء،  واأن اأباه طلقني، 
واأراد  اأن  ينتزعه  مني  فقال  ر�سول  الله 
�سلى الله عليه و�سلم: ((اأنت اأحق به مالم 
تنكحي)) رواه اأبوداوود. وهذا الحديث قد 
يخ�ص حالة معينة،  خا�سة اأن الن�ساء في 
الزمن القديم تهتم كثيرًا بالزوج والبيت، 
وتحتاج  اإلى  مجهود  كبير  من  اأجل  خدمة 
بيتها،  فتترك المح�سون ولا تهتم به،  اأما 
في ع�سرنا الحا�سر فالحياة تي�سرت و�سهل 
اأمر  المعي�سة  فيها،  وتفرغت  الاأم  لابنها 
فلي�ص لديها ما ي�سغلها خا�سة اإذا لم تكن 
موظفة،  وهذا ما جعل البع�ص يرى في هذا 
الزمان اأن الزواج من رجل اآخر يجب اأن لا 
يكون مانعًا من الح�سانة خا�سة اإذا وافق 
والد المح�سون،  واأي�سًا وافق الزوج ب�سرط 
اأن يرعى المح�سون ويهتم به لاأن  القاعدة 
توؤكد على م�سلحة المح�سون.
و�سبب اختياري لح�سانة الاأم دون الاأب في 
اأغلب الحالات ما يلي: 
1  -  الاأم  اأكثر  �سفقة  وحنانًا  واهتمامًا 
ورعاية بالمح�سون.  
ويروى اأن اأبا بكر ال�سديق ر�سي الله عنه، 
حكم  على  عمر  بن  الخطاب  ر�سي  الله 
عنه بعا�سم لاأمه اأم عا�سم، وقال: «ريحها 
و�سمها ولطفها خير له منك». ولاأنها اأقرب 
اإليه،  واأ�سفق عليه،  ولا ي�ساركها في القرب 
اإلا اأبوه،  ولي�ص له مثل �سفقتها،  ولا يتولى 
الح�سانة بنف�سه،  واإنما يدفعه الى امراأته 
واأمه اأولى به من امراأة اأبيه.
2 - هي اأقدر بالح�سانة من الاأب الذي لن 
يرعاه  بل  �سوف  يعطيه  لامراأته  اأوغيرها 
لرعايته،   واأم  المح�سون  اأولى  به  من  اأي 
امراأة اأخرى.
3 - اأن انتقال المح�سون ولدًا كان اأم بنتًا 
من بيت اأمه اإلى بيت اأبيه بعد بلوغه �سن 
ال�سابعة  اأوانتقال  البنت  اإلى  بيت  اأبيها، 
ي�سبب  لهم  الكثير  من  الم�ساكل  النف�سية 
والاآلام  القا�سية  على  فراق  �سغارها، 
ويعي�ص الجميع في م�سل�سل من الاأحزان لا 
ينتهي،  خا�سة  اإن  ال�سرع  اأعطى  الاأم  حق 
الح�سانة.
4 - الاأب عادة ين�سغل في عمله كثيرًا وفي 
م�سادر رزقه في الحياة ويترك الطفل لدى 
زوجته،  مما قد يعر�سه للتعذيب والاإهانة، 
وهذا  ينعك�ص  على  نف�سيته  وا�ستقرار 
�سخ�سيته.
   وقد  �سمعنا  بق�س�ص  موؤلمة  كثيرة  عن 
المعاملة  التي  يتلقاها  الطفل  اأوالطفلة 
المح�سونة لدى الاأب من قبل زوجته.
5 - الاأم تعاني الكثير وتتاألم لفراق �سغارها 
وقد  تكون  وحيدة  وتحتاج  اإلى  وجودهم 
بجانبها،  بل اإن كثيرًا من المطلقات تنازلن 
عن  النفقة  وال�سكن  من  اأجل  اأن  ُيْترَ ك 
الاأطفال معهن.
6  -  وال�سرط  الذي يمكن  اأن  يفر�ص على 
الاأم،  اأن  تربي  الطفل  المح�سون  اأوالطفلة 
المح�سونة  اأح�سن  تربية  وتحر�ص  على 
تعليمهم  التعليم  ال�سرعي  وتتابع  �سوؤون 
حياتهم. 
7  -   على  الاأم  الحا�سنة  اأن  ت�سمح  للاأب 
بالزيارة  المتكررة  والم�ستمرة  لاأولاده 
لي�ساعدها في تربيتهم والعناية بهم.
كما  اأرى  اأن  الاأم  اإذا  لم  ت�ستطع  ح�سانة 
الطفل  اأوالطفلة  لاأي  �سبب،   وليكن  مثلا 
الزواج من زوج لا يريد اأولادها،  فاإنني اأرى 
اأن  تنتقل  الح�سانة  الى  اأمها (الجدة  من 
الاأم)  وذلك  لكي  يكون  قريبًا  من  والدته، 
وهي بمثابة  اأمه  واأحر�ص على رعايته من 
غيرها. 
الام  أقدر  على  الحضانة  من 
الأب..  وأم  المحضون  أولى 
به من أي إمرأة أخرى
